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INLEIDING 
In de Consulentschappen voor de Tuinbouw te Tiel en 
Emmeloord worden aan de hand van waarnemingen aan het 
gewas en op basis van bladanalysecijfers bewaaradviezen 
voor appelen gegeven. 
Voor de derde maal werden in 1971 op 28 bedrijven met 
Cox's Orange Pippin, die over het gehele land verspreid 
lagen, gegevens verzameld over het gewas, de grond en over 
de bewaarkwaliteit van de appel. Hierbij werd getoetst of 
het bewaaradvies bruikbaar is voor het gehele fruitareaal 
(Das en Van der Boon, 1971, 1972). 
Het onderzoek werd in 1971 op dezelfde bedrijven als 
in de twee voorgaande jaren, voortgezet. Na de vruchtzet-
ting bleek dat ëén bedrijf wegens behandeling om de groei 
te beperken, moest worden vervangen. Bij de waarnemingen 
in 1971 is speciale aandacht geschonken aan de normalise-
ring van de schattingen betreffende de dracht. 
De samenhang tussen bewaarkwaliteit en blad-•en vrucht-
samenstelling werd bestudeerd, waarbij werd nagegaan in 
hoeverre deze was te verbeteren door in de meervoudige re-
gressieberekeningen waarnemingen over de bodembehandeling, 
het gewas en de bespuitingen met kalksalpeter op te nemen. 
Het onderzoek kwam tot stand in een goede samenwer-
king met bodemkundige specialisten en enkele bedrij fsvoor-
lichters van de Consulentschappen.voor de Tuinbouw, het 
Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp en het 
Sprenger Instituut. 
De vaststelling van het pluktijdstip en de voorspel-
ling over de bewaarbaarheid, vooral ten aanzien van het 
optreden van stip, werden in nauwe samenwerking met de 
heren S. Bommeljé, A. Pouwer en P. Oud uitgevoerd. De waar-
nemingen werden voornamelijk door de heer S. Bommeljë 
verricht. 
VERZAMELING EN BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS 
2.1. Verzameling 
In de Consulentschappen voor de Tuinbouw te Goes, 
Barendrecht, 's-Hertogenbosch , Roermond, Tiel, Hoorn en 
Emmeloord worden sinds 1969 (enkele reeds in 1968) op zes 
bedrijven jaarlijks grond- en gewasmonsters verzameld. Van 
vier bedrijven worden jaarlijks vruchten bewaard, waarbij in 
principe ieder jaar van dezelfde bedrijven wordt uitgegaan. 
In 1971 moest in het Consulentschap 's-Hertogenbosch op één 
bedrijf van deze regel worden afgeweken, In dit consulent-
schap werd een ander bedrijf als vervanger genomen. 
Per bedrijf werden 20 bomen Cox's Orange Pippin gekozen 
van zo uniform mogelijke grootte, uit twee naast elkaar 
staande rijen. 
Vanaf mei 1971 werden regelmatig waarnemingen verricht 
over de ontwikkeling van het gewas en over de aard van de 
bodembehandeling. Zo werden schattingscijfers gegeven voor: 
bloei, vruchtzetting, dracht, regelmaat van bloei en dracht, 
bladstand, bladkleur, kanker en scheutgroei. Wat de bodem-
behandeling betreft, werd de kwaliteit van de grasmat beoor-
deeld en uitgedrukt in een cijfer voor percentage onkruid, 
organische-stofproduktie en berijdbaarheid. De kwaliteit 
van de zwartstrook werd uitgedrukt in een cijfer voor breed-
te zwartstrook, bedekkingsgraad, soort bedekking en de 
hoeveelheid mulch die naar de zwartstrook werd toegemaaid. 
In 1971 is naast de bepaling van de dracht volgens de 
gebruikelijke methode, waarbij deze wordt uitgedrukt in een 
cijfer met een schaal van 0-5 of in kilogrammen per boom, 
ook de dracht geschat volgens de methode Winter (1967).Op 
iedere proefplek zijn van 10 bomen de appelen volgens deze 
Tegenwoordig CT Tilburg. 
methode geteld (= Dvr.). Door vermenigvuldiging van het aantal 
appelen per boom met het gemiddeld vruchtgewicht wordt de 
opbrengst per boom verkregen. 
Volgens de methode Winter is ook het aantal scheuten 
per boom geteld (= Ds.). Vermenigvuldiging van het aantal scheu-
ten per boom met de gemiddelde scheutlengte geeft een maat 
voor de scheutgroei per boom in meters weer. 
Met deze twee gegevens, aantal appelen en scheutgroei 
per boom in meters, is getracht een verhoudingscijfer te 
vinden voor de groeikracht en de vruchtbaarheid van de boom 
(aantal scheuten x gemiddelde scheutlengte/aantal vruchten). 
Tijdens het groeiseizoen zijn vijf keer bladmonsters 
verzameld. Hierbij werden het derde en het vierde blad aan 
de basis van de langloten geplukt. 
Uit de ca. 100 kg appelen welke bewaard werden, zijn 
vóór plaatsing in de koelcel 30 appelen van gemiddelde 
grootte als vruchtmonster genomen. Blad en vrucht werden 
geanalyseerd op het laboratorium van het Proefstation 
voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp. 
In augustus werd een voorspelling gedaan over het 
juiste pluktijdstip en over de bewaarbaarheid (vooral t.a.v. 
het optreden van stip) aan de hand van waarnemingen aan 
het gewas, al of niet gecombineerd met de uitslag van het 
bladonderzoek in begin augustus. Om de voorspellingen op 
hun waarde t.a.v. het pluktijdstip te toetsen is op zeven 
bedrijven (ëën per gebied) een uitgebreidere bewaarproef 
genomen. Hiertoe werd op drie tijdstippen geplukt, n.l. op 
de geadviseerde plukdatum, ëën week ervoor en ëën week erna. 
Op de overige 21 "pilootbedrijven" is geplukt rond de 
geadviseerde plukdatum. 
Van ieder bedrijf werd op het Sprenger Instituut 100 
kg appelen in 5 kisten van 20 kg bewaard bij een tempera-
tuur van ca. 4 C. De partijen werden geruimd op een - vi-
sueel bepaald - fysiologisch zo gelijk mogelijk tijdstip. 
Dit was alleen mogelijk door een intensieve controle in 
het koelhuis. Nadat de appelen eerst nog één week bij een 
temperatuur van 18-20 C gestaan hadden, werden ze gesor-
teerd naar maat en kwaliteit. De appelen werden beoordeeld 
op gaaf, stip, zacht en rot. De appelen met stip werden per 
kist beoordeeld op het aantal stippen, in een schaal met 
een index van 0-5. De "stipintensiteit" werd verkregen door 
het percentage stip te vermenigvuldigen met de over de vijf 
kisten gemiddelde stipindex. Bovendien werd het inwendig 
stip bepaald door per kist 30 uiterlijk gave appelen door 
te snijden en te beoordelen. 
2.2. Beschrijving 
In tabel I worden per consulentschap het algemeen 
gemiddelde en de hoogste en laagste waarde voor diverse 
bodemeigenschappen in de 0-20 cm laag van de boomstrook 
opgegeven. Daar het onderzoek op uiteenlopende grondsoorten 
plaatsvond, zijn er grote verschillen in analysed jfers. 
Het geringe aantal gegevens per consulentschap of grond-
soort maakt dat de gegevens niet representatief behoeven te 
zijn. De gegevens van de bedrijven van CT Roermond zijn 
gesplitst naar Maasklei en zand; de laatste gegevens zijn 
gevoegd bij die van Noord-Brabant. 
De variatie in grondsamenstelling is, zoals te verwach-
ten valt, niet veel veranderd vergeleken met de gegevens 
vermeld in tabel I van Das en Van der Boon (1972) . Volgens 
de normen vermeld in de Bemestingsadviesbasis Fruitteelt 
in de Volle Grond (1970) , wordt voor de zeekleigronden 
alleen voor twee bedrijven in het CT Hoorn een bekalkings-
advies uitgebracht. Om de kalibemesting uit te voeren wordt 
eenmaal in CT Goes, driemaal in CT Hoorn en geen enkele 
maal in CT Barendrecht en CT Emmeloord een advies gegeven. 
Op 11 van de 16 bedrijven op zeeklei wordt geadviseerd 
een fosfaatbemesting uit te voeren. De K?0/MgO-verhouding 
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CT Goes met meer dan 30% afslibbaar te hocg; dat was ook 
het geval voor één bedrijf in CT Barendrecht. Op deze bedrij-
ven wordt geadviseerd een magnesiumbemesting uit te voeren. 
In CT Emmeloord wordt in twee van de vier gevallen een 
magnesiumbemesting geadviseerd. 
Op de rivierklei (inclusief Maasklei) is de pH-KCL op 
vier van de zes bedrijven te laag en wordt geadviseerd een 
kalkbemesting uitte voeren. Ondanks de verbetering van de 
pH-KCL op de boomstrook in de laag van 0-20 cm op de zand-
gronden t.o.v. de gegevens van het vorige jaar, wordt op 
alle bedrijven een kalkbemesting nog steeds noodzakelijk 
geacht. 
Eén kalibemestingsadvies wordt gegeven op twee bedrij-
ven op rivierklei (1 x 210 kg K20/ha en 1 x 75 kg K„0/ha) 
en geen enkel op zandgrond. 
Op twee bedrijven op rivierklei en twee bedrijven op 
zand wordt een fosfaatbemesting geadviseerd. 
Op êën van de zes rivierkleigronden is de K„0/MgO-ver-
houding van de grond te hoog en wordt een bemesting met 
150 kg MgO/ha geadviseerd. Op twee van de zes zandpercelen 
wordt een bemesting met 50 kg MgO/ha aangeraden. 
De bladanalysecijfers van de eerste en van de laatste 
bemonsteringsdatum zijn op dezelfde manier gerangschikt als 
de grondanalysegegevens en worden vermeld in tabel II. 
Er worden normaal in de loop van het seizoen lagere 
K-gehalten in het blad gevonden, maar niet in 1971. Het 
gemiddelde kaligehalte in het blad was op 29 juni 1971 1,53% 
en tijdens de pluk (15-22 september) 1,60%. Op dit verschijn-
sel, waardoor een deel van het optreden van stip in 1971 
verklaard wordt, wordt later in dit rapport teruggekomen. 
Vroeg in het seizoen worden de hoogste kaligehalten 
in het blad gevonden op de bedrijven op zand (CT 's-Herto 
genbosch en CT Roermond) en op de IJselmeergronden (CT 
Emmeloord). Bij de pluk worden de hoogste kaligehalten 
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In de loop van het seizoen traden geen grote verschil-
len in magnesiumgehalten op. Duidelijke verschillen in 
gebieden worden ook niet gevonden. Tussen de bedrijven 
kunnen wel grote verschillen optreden. 
Gedurende het gehele groeiseizoen lagen dé calciumge-
halten in het blad op de zandgrond lager t.o.v. het alge-
meen gemiddelde. Afwijkende waarden worden ook gevonden 
voor de (K + Mg)/Ca-verhouding (eq,/eq,) in het blad welke 
op de zandgronden ongunstig hoog was. 
TABEL III. Variatie in vruchtsamenstelling (vrucht geana-
lyseerd met schil en zonder klokhuis en steel). Algemeen 
gemiddelde, laagste en hoogste waarde per consulentschap. 
Consulentschappen Vruchtgehalten ( % op de droge stof) 
K Mg 
0 , 0 3 7 
0 , 0 3 3 
0 , 0 3 7 
0 , 0 3 6 
0 , 0 3 7 
0 , 0 3 4 
0 , 0 3 7 
0 , 0 2 6 
0 , 0 4 0 
0 , 0 3 5 
0 , 0 4 0 
0 , 0 3 6 
0 , 0 3 9 
0 , 0 2 9 
0 , 0 4 1 
Ca 
0 , 0 3 1 
0 , 0 3 3 
0 , 0 3 9 
0 , 0 2 7 
0 , 0 4 3 
0 , 0 2 5 
0 , 0 4 0 
0 , 0 2 7 
0 , 0 3 4 
0 , 0 2 3 
0 , 0 3 0 
0 , 0 2 1 
0 , 0 3 1 
0 , 0 2 3 
0 , 0 3 4 
(K+Mg)/C 
( e q . / e q . 
1 8 , 1 6 
1 2 , 6 5 
1 4 , 9 1 
1 2 , 2 5 
2 0 , 0 4 
1 2 , 3 4 
2 5 , 3 9 
1 8 , 4 6 
2 0 , 8 1 
1 8 , 3 9 
2 1 , 7 0 
1 8 , 9 1 
2 5 , 7 7 
1 5 , 5 5 
2 4 , 4 7 
a N 
• ) 
0 , 4 6 
0 , 3 3 
0 , 5 5 
0 , 4 2 
0 , 5 1 
0 , 4 5 
0 , 5 0 
0 , 3 5 
0 , 5 6 
0 , 3 5 
0 , 5 2 
0 , 4 1 
0 , 4 2 
0 , 4 2 
0 , 5 7 
d r o g e 
. s t o f 
1 3 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
1 6 / 1 
Algemeen gemiddelde 0 ,941 0 ,037 
Goes laagste 0,74 
hoogste 0,94 
Barendrecht laagste 0,88 
hoogste 1,00 
Hoorn laagste 0,81 
hoogste 1,12 
Emmeloord laagste 0,97 
hoogste 1,10 
Tiel laagste 0,86 
hoogste 0,95 
Roermond laagste 0,9 4 
(Maasklei) hoogste 1,02 
1s-Hertogenbosch 
+ laagste 0,83 
Roermond hoogste 1,17 
De algemeen gemiddelde waarde voor de gehalten aan K, 
Mg en Ca en voor de (K+Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in de 
vruchten voor de jaren 1970 en 1971 zijn resp. 0,91 en 
0,94; 0,036 en 0,037; 0,029 en 0,031 en 18,54 en 18,16. 
Vermelding van deze gegevens vindt plaats in verband met de 
13 
overgang naar de opgave van de gehalten in elementen i.p.v. 
in oxydevorm, die tot nu toe gebruikelijk was. 
De gemiddelde gehalten aan voedingselementen in de 
vrucht bij de pluk zijn voor beide jaren ongeveer gelijk, 
waarbij nog vermeld dient te worden,\ dat het gemiddelde 
vruchtgewicht in 1970 136g en in 1971 118g was. 
De (K+Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) ligt laag in het CT 
Goes; in de overige CT's op zeeklei komen naast lage 
verhoudingscijfers ook matig hoge tot hoge cijfers voor. 
Op zand, in de IJselmeerpolders en op rivierklei worden 
hoge waarden gevonden voor deze verhouding. 
Gedurende het groeiseizoen zijn waarnemingen aan het 
gewas verricht. Tabel IV geeft een overzicht van deze 
gegevens. 
De bloei was in 1971 op alle bedrijven goed tot zeer 
goed. De vruchtzetting was in verhouding laag, maar 
resulteerde bij de waargenomen bloei in een goede dracht, 
met in de zeekleigebieden een regelmatiger dracht dan in de 
rivierklei- en zandgebieden . In de CT's Barendrecht en 
Emmeloord werden donkerder bladkleuren en grotere vruchten 
waargenomen dan in de overige consulentschappen. Gemiddeld 
over alle bedrijven was er in 1971 meer groei op de bomen 
dan in 1970. De meeste groei werd waargenomen op de 
bedrijven in de CT's Barendrécht, Hoorn, Tiel en Emmeloord. 
De verschillen in dracht tussen de bomen onderling per 
bedrijf was ook dit jaar weer groot op de zandbedrijven, 
maar ook op de bedrijven in CT Hoorn, CT Tiel en CT 
Roermond. 
Het ruimen van de vruchten vond plaats op een voor 
iedere partij zo gunstig mogelijk tijdstip ten aanzien van 
bewaarduur en bewaarverliezen. Sortering vond plaats nadat 
de vruchten eerst één week bij hogere temperatuur (ca.18-20 C) 
waren nagerijpt. 
De verliezen aan stip en zacht namen toe met de 
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16. 
Daar het totaal percentage vruchten groter dan 75 nun op de 
bedrijven -in 1971 gemiddeld onder de 10% lag, zijn in deze 
klasse gemakkelijk uitschieters te verwachten. 
Ten opzichte van het algemeen gemiddelde stak CT- Goes 
gunstig af met een hoog percentage gaaf en lage percentages 
stip en zacht. Hoge percentages stip kwamen voor in de CT's 
's-Hertogenbosch en Roermond, maar in 1971 ook in het CT 
Barendrecht, waarbij vermeld wordt dat de dracht daar op 
twee van de vier bedrijven matig was. In vergelijking met 
1970 trad er in 1971 veel minder zacht op. Het hoogste 
percentage zacht kwam voor op een bedrijf op Maasklei; hoge 
percentages waren er op zand en vervolgens op de bedrijven 
in CT Emmeloord. 
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3. CORRELATIEBEREKENING 
De gegevens van 28 bedrijven werden in een correlatie-
berekening opgenomen en wel voor 114 waargenomen factoren. 
In figuur 1 zijn de belangrijkste correlatiecoëfficiën-
ten binnen en tussen de groepen van "verwante" factoren zo-
als blad- en vruchtsamenstelling, waarnemingen aan het gewas 
en vruchtkwaliteit schematisch weergegeven. Opvallend voor 
de gegevens van 1971 is het ontbreken van een hoge correla-
tie tussen het calciumgehalte in het blad en gewasgegevens 
en vruchtkwaliteit. De grenswaarden waarbij de correlatie-
coëfficiënt statistisch betrouwbaar van nul afwijkt, zijn 
voor de drempelwaarden P = 0,05, P = 0,01 en P = 0,001 resp. 
0,37, 0,48 en 0,59. 
3.1. Correlatie binnen groepen van variabelen van dezelfde waarde 
3.1.1. Vruchtsamenstelling 
Positieve correlaties worden aangetroffen tussen het 
magnesiumgehalte van de vrucht en het kalium- en stikstofge-
halte (cc. = voor beide +0,43). Deze correlaties waren ook 
in het materiaal van 1970 aanwezig. De in 1970 gevonden posi-
tieve correlatie tussen het calcium- en het stikstofgehalte 
van de vrucht (cc. = +0,53) is voor de gegevens van 1971 
slechts +0,33. 
In de vruchten gaat een hoog drogestofgehalte samen met 
een laag calciumgehalte (cc. = -0,85), waarbij dan de (K + Mg) 
/Ca-verhouding (eq./eq.) hoger ligt (cc. = +0,77). De nega-
tieve correlatie tussen het drogestofgehalte en het magne-
siumgehalte van de vrucht, gevonden voor het materiaal van 
1970, is in 1971 niet aanwezig. 
Hoge positieve correlaties zijn er verder tussen het ka-
ligehalte van de vrucht en de (K + Mg)/Ca-verhouding (cc. = 
+0,66) en tussen het drogestofgehalte en de (K + Mg)/Ca-ver-




O s opbrengst 
Dr= dracht 
VrGr = vruchtgrootte 
Sch =scheutgroei 
Za =zacht 
3 Ï 0 . 3 7 ( P = 0.05) 
>0.48(P= 0,01 ) 
>0.59(P= 0.001) 
Fig. 1. Correlatie tussen gewasgegevens, vruchtkwaliteit en 
vrucht- en bladsanenstelling (bij pluk). 
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3.1.2. Bladsamenstelling 
3.1.2.1. Correlaties naar de tijd voor hetzelfde element. Om de 
gegevens beter met elkaar te kunnen vergelijken, zijn de 
correlaties van de jaren 1971, 1970 en 1969 naast elkaar 
opgenomen in tabel VI. De bemonsteringsdata zijn voor de 
jaren 1971, 1970 en 1969 resp.: 
Ie bemonstering 29/6, 30/6 en 26/6. 
2e bemonstering 19/7, 21/7 en 15/7. 
3e bemonstering 3/8, 4/8 en 5/8. 
4e bemonstering 24/8, 25/8 en 26/8. 
5e bemonstering gelijktijdig met de pluk van de appels. 
Naarmate later in het seizoen bemonsterd wordt, zijn 
voor de meeste elementen de dan gevonden analysedjfers 
sterker gecorreleerd met de bladsamenstelling op het tijdstip 
van de oogst. Werd in 1970 alleen voor magnesium geen 
duidelijk systematisch verschil in de correlatiecoëfficiënten 
gevonden, in 1971 wordt noch voor magnesium, noch voor 
calcium een duidelijk systematisch verschil teruggevonden. 
Dat de correlatie tussen de gehalten op twee opeenvolgende 
data in het seizoen iets afloopt, wordt in 1971 behalve 
voor stikstof ook voor kalium waargenomen. 
Zoals ook voor de gegevens van 1969 en 1970 is gebeurd, 
is voor die van 1971 met behulp van regressielijnen welke 
een verband weergeven tussen de bladgehalten en- het groei-
stadium, de verandering in de gehalten via de lineaire 
component berekend per 21 dagen als gemiddelde over de 2.8 
proefplekken (tabel VII). 
In de loop van het seizoen dalen de gehalten aan N, P 
en Mg en de verhouding (K + Mg)/Ca, en stijgt het gehalte aan 
Ca. Voor kalium wordt in de eerste 2 jaar een daling in de 
loop van het seizoen gevonden, maar in het derde jaar (1971) 
een stijging. Een ander opvallend verschijnsel is de daar-
bij sterke stijging van calcium in 1971, waarbij opgemerkt 
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TABEL VII. Gemiddelde verandering in de gehalten van het 
blad per 21 dagen in het groeiseizoen, afgeleid uit 





























































pluk 14% hoger, en het calciumgehalte 21% hoger is dan in 
1970: 
% K bij de pluk % Ca bij de pluk 
1969 1970 1971 1969 1970 1971 
1,40 1,41 1,60 1,58 1,57 1,91 
Er worden niet veel hoge correlatiecoëfficiënten 
gevonden voor veranderingen in de gehalten van de diverse 
voedingselementen in het blad tijdens het seizoen met het 
niveau van hetzelfde of van andere elementen. Hieruit kan 
gecoricdudeerd worden dat een verandering van een bepaald 
element in het blad niet tot gevolg hoeft te hebben, dat in 
de gehalten van andere elementen ook wijzigingen in dezelf-
de of tegengestelde richting kunnen voorkomen. 
Voor het kaliniveau in het blad wordt voor 1971 een 
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afwijkend patroon in de seizoenveranderingen geconstateerd. 
Bij een hoog kaliniveau in het blad in de periode eind juni 
tot midden juli wordt geen sterke daling in het verdere 
verloop van het seizoen waargenomen. Er wordt daarentegen 
een verhoging van het kaliumgehalte geconstateerd. 
3.1.2.2. Correoaties tussen de voedingselementen in het blad. In 
dit materiaal worden geen hoge correlaties gevonden tussen de 
gehalten in het blad. Tussen de gehalten aan kalium en 
magnesium op 19 juli was er een negatieve correlatie 
(cc. = -0,38). De correlaties tussen de gehalten aan kalium 
en magnesium, en kalium en calcium in het materiaal van 
1970 worden dit jaar niet gevonden. De calcium- en fosfaat-
gehalten in het blad zijn het gehele seizoen positief 
gecorreleerd (cc. = +0,40 op 29,6 en +0,45 bij de pluk). 
De positieve correlatie tussen N- en K-gehalten in het 
begin van het seizoen in 1969, wordt nu weer bevestigd. De 
zwak positieve correlatie tussen N- en Ca-gehalten aan het 
eind van het seizoen 1969, werd noch in 1970, noch in 1971 
gevonden. 
3.1.3. Waarnemingen aan het gewas. 
Naast de schatting van de dracht, welke wordt uitgedrukt 
in cijfers in een schaal van 0-5, is het aantal vruchten (Dvr.) 
bepaald volgens de methode Winter (cc. = +0,85). Omdat de 
bepaling van de dracht volgens de methode Winter beter is 
gestandaardiseerd verdient deze de voorkeur. De correlaties 
van drachtcijfers in augustus en Dvr. met de opbrengstschat-
ting zijn resp. +0,45 en +0,64. Tussen de regelmaat van de 
dracht in augustus (dit is het verschil in dracht tussen de 
proefbomen per bedrijf weergegeven in een schattingscijfer 
van 0-5) en Dvr. of dracht in augustus kwamen hoge correlaties 
voor (resp. cc. = +0,59 en cc. = +0,58). Evenals in 1970 werd 
een matige correlatie gevonden tussen de opbrengstschatting 
in augustus en de regelmaat van de dracht in augustus 
(cc. = +0,38). 
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Zoals naast het drachtcijfer een cijfer voor de regel-
maat van de dracht is gegeven, zo is getracht om naast de 
factor Dvr. een factor die de variabiliteit in Dvr. weer-
geeft bij de berekeningen te betrekken. De correlatie 
tussen de factoren regelmaat dracht en variabiliteit in 
Dvr. is zeer gering (nl. +0,14, terwijl die tussen dracht 
en regelmaat dracht +0,58 is). De correlatie tussen Dvr. 
en regelmaat dracht in augustus is ook hoog (cc. = +0,59). 
De berekende waarde voor de variabiliteit in Dvr. lijkt 
veel minder informatie over het gewas te bevatten dan 
het standcijfer voor de regelmaat van de dracht in 
augustus. 
Ook in 1971 ging een hoog cijfer voor de bloei gepaard 
met een hoog drachtcijfer in augustus (cc. = +0,53). De 
hoge correlatie met de opbrengst wordt in 1971 niet 
teruggevonden. 
De bij de beoordeling in augustus aan de boom gemeten 
vruchtgrootte is positief gecorreleerd met het gemiddeld 
vruchtgewicht van de appelen uit de bewaarde partij 
(cc. = +0,61). Wanneer in augustus aan de boom een hoge 
opbrengst voorkwam, ging dit gepaard met een lager gemid-
deld vruchtgewicht (cc. = -0,41). 
Bomen met meer kanker vertoonden een betere groei en 
bladstand in augustus (cc. = +0,41 en +0,37). In 1970 
werden voor kanker positieve correlaties gevonden met 
bladstand en bladkleur. In dit soort correlatief onderzoek 
is het niet mogelijk om oorzaak en gevolg bij het vinden 
van correlaties uit elkaar te halen. 
3.1. 4. Vruchtkwaliteit 
Uit de gegevens van tabel V komt duidelijk naar voren, 
dat naarmate de appels kleiner zijn, ze minder door stip 
en zacht worden aangetast. De gevoeligheid van een bepaalde 
partij voor stip en zacht wordt toch wel in appels van 
alle vruchtgrootten teruggevonden. De correlaties tussen de 
percentages stip en zacht van de vruchtklassen <65 mm en 
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65-75 mm zijn hoog (cc. = +0,95 en +0,71), maar die voor de 
klassen <65 mm en >75 mm zijn matig tot laag (cc. = +0,58 
en +0,34) t.g.v. een kleiner aantal vruchten in 1971 en 
daardoor een grotere bepalingsfout. De correlaties tussen 
het percentage uitwendig stip en het percentage inwendig 
stip van uiterlijk gave appels zijn hoog. Evenals in 1970 
nemen de correlatiecoëfficiënten binnen de grootteklassen 
af van de kleine naar de grote vruchten en wel van +0,94 
naar +0,60. Uit deze correlaties blijkt dat de uitwendige be-
oordeling ook een duidelijke uitspraak doet oyer de inwendige 
kwaliteit wat betreft het optreden van stip. 
Het percentage zacht van de appelen >75 mm is maar 
matig gecorreleerd met dat van de twee overige klassen, tus-
sen welke onderling wel een hoge correlatie voorkomt 
(cc. = +0,74). Dit in tegenstelling met de gegevens van 
1970 waarbij het zacht in de vruchten <65 mm een matige 
correlatie met dat van de twee overige klassen liet zien. 
Tussen de aantasting door stip en die door zacht werd 
in 1971, in tegenstelling tot 1970, wel een hoge correlatie 
aangetoond (cc. = +0,83). Evenals in 1969 wordt nu ook 
gevonden dat zacht gecorreleerd is met inwendig stip (cc.= 
+0,89). 
Over de gehele partij komen hoge correlaties voor van 
het percentage gaaf met het percentage stip en zacht. Even-
als in 1970 is de correlatiecoëfficiënt tussen gaaf en zacht 
(cc. = -0,89) iets lager dan die tussen gaaf en stip 
(cc. = -0,95). 
3.2. Correlatie tussen groepen van variabelen van verschillende aard 
3.2.1. Correlaties tussen vrucht- en bladsamenstelling 
De samenhang en het verloop tussen blad- en vruchtsamen-
stelling in het seizoen is evenals in 1969 onregelmatig. 
De hoogste correlaties worden ook nu weer gevonden voor 
kalium. De hoogste correlatie is die tussen het kaliumgehalte 
blad op 3 augustus en het kaliumgehalte vrucht (cc. = +0,75). 
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Tussen de correlaties van de kaliumgehalten in het blad 
komen met het K-gehalte van de vrucht in het grootste deel 
van het seizoen geen grote verschillen voor (cc. = resp. 
+0,70, +0,73, +0,75, en +0,71), maar de samenhang neemt 
tegen de oogst af (cc. = +0,57). Al deze correlatiecoëffi-
ciënten zijn duidelijk lager dan in 1970. Bij hoge kalium-
gehalten in het blad komen lage calciumgehalten in de 
vrucht voor. De hoogste correlatiecoëfficiënt is die tussen 
kalium-blad op 24/8 en calcium-vrucht (cc. = -0,45). Werd 
in 1970 gevonden dat magnesiumgehalten in blad en vrucht 
niet gecorreleerd waren, in 1971 zijn deze gehalten positief 
met elkaar gecorreleerd. De hoogste correlaties worden aan 
het begin en aan het eind van het seizoen aangetroffen met 
als hoogste correlatiecoëfficiënt +0,46 tussen Mg-vrucht 
en Mg-blad op 19/7. Er is geen duidelijk positief verband 
tussen het kaliumgehalte van het blad en het magnesiumge-
halte in de vrucht. De hoogste correlatiecoëfficiënt is 
hier maar +0,29 voor de correlatie tussen K-blad bij de 
pluk en Mg-gehalte van de vrucht. Voor de samenhang tussen 
het calciumgehalte in het blad en de vruchtgehalten zijn 
er in 1971 geen wiskundig betrouwbare correlatiecoëffi-
ciënten. De (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in de vrucht 
wordt ook weer in hoge mate beïnvloed door het K-gehalte 
in het blad. De samenhang wordt nauwer in de loop van het 
seizoen met een hoogste correlatiecoëfficiënt van +0,63 
voor K-blad op 24/8, waarna de correlatie van de (K + Mg) 
/Ca-vrucht met K-blad bij de pluk weer iets lager uitvalt 
(cc. = +0,44). De (K + Mg)/Ca-verhouding in het blad laat 
in de loop van het seizoen positieve correlaties zien met 
het kaliumgehalte en met de (K + Mg)/Ca-verhouding in de 
vrucht, en negatieve correlaties met het calciumgehalte 
in de vrucht. Hoogste correlaties: (K + Mg)/Ca-blad bij 
de pluk met K-vrucht +0,38;(K + Mg)/Ca-blad op 24/8 met 
(K + Mg)/Ca-verhouding vrucht +0,46 en (K + Mg)/Ca-blad 
op 24/8 met Ca-vrucht -0,45. 
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3.2.2. Correlaties tussen vruchtsamenstelling en waarnemingen aan 
het gewas 
Voor de bepaling van de dracht zijn in 1971 enkele 
methoden gebruikt. Naast het schattingscijfer voor dracht is 
het aantal vruchten per oppervlakte-eenheid vastgesteld 
(methode Winter, Dvr). Beide factoren geven correlaties van 
betekenis met de gehalten in de vrucht. Een hoge opbrengst 
gaat gepaard met een hoger calciumgehalte in de vrucht 
(cc. = +0,45 voor drachtcijfer en +0,57 voor Dvr.), een 
lager kaliumgehalte in de vrucht (cc. = resp. -0,55 en -0,49), 
een lagere (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in de vrucht 
(cc. = resp. -0,57 en -0,64) en een lager drogestofgehalte 
(cc. = resp. -0,43 en -0,64). Schattingscijfers voor regel-
maat dracht en opbrengst in kilogrammen geven ongeveer 
dezelfde correlaties. 
Evenals in 1970 wordt in 1971 gevonden dat het kalium-
gehalte van de vrucht op percelen met hoge stikstofbemes-
tingen lager is (cc. = -0,39 in 1970 en -0,47 in 1971). 
Hoge N-bemestingen gaan ook samen met een hoog drachtcij-
fer (cc. = +0,51) en deze laatste invloed zal waarschijn-
lijk de verklaring geven voor de lagere kaliumgehalten in de 
vrucht. Een ander correlatief verband dat in 1971 voorkomt 
is het lagere drogestofgehalte van de vrucht bij een betere 
bladstand, zowel in mei als in augustus (cc. = -0,52 en -0,53). 
Bij deze betere bladstanden worden tevens hogere calcium-
gehalten in de vrucht gevonden (cc. = +0,39 en +0,40) en 
zijn de (K + Mg)/Ca-verhoudingen lager (cc. = -0,38 en 
-0,30). 
3.2.3. Correlaties tussen bladsamenstelling en waarnemingen aan het gewas 
Gedurende het gehele seizoen zijn de K-gehalten in het 
blad lager bij grotere dracht. Dit verband wordt gevonden voor 
het drachtcijfer gegeven in augustus, en voor Dvr. (hoogste 
correlatie met K-gehalte blad op 3 augustus, resp. -0,58 en 
-0,56). Behalve voor het K-gehalte blad is er ook samen-
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hang tussen de verhouding (K + Mg)/Ca (eq./eqt) in het 
blad en de factoren dracht en Dvr. (hoogste correlatie voor 
(K + Mg)/Ca-verhouding op 24 augustus, resp. -0,39 en -0,44) 
Dit betekent dus dat bij een betere dracht de (K + Mg)/Ca-
-verhouding in het blad lager is, hetgeen gunstig is i.v.m. 
het eventuele optreden van stip en/of zacht. Ook in 1971 
wordt gevonden dat regelmatig dragende bocr.gaarden een 
hoger calciumgehalte in het blad bezitten (cc. = +0,38 op 
24 augustus). 
Wordt in 1970 een sterke daling in het kaligehalte van 
het blad gevonden over het seizoen, in 1971 is dit niet het 
geval. In het begin van het seizoen worden bij hogere kali-
gehalten in het blad grotere vruchten waargenomen, maar 
dit verband is bij de pluk niet meer aanwezig (cc. K-blad 
op 19 juli/gem. vruchtge'-'icht = +0,47 en cc. K-blad bij 
pluk/gem. vruchtgewicht = -0,01). 
Op de bedrijven waar veel kalksalpeter wordt verspoten, 
wordt aan het begin van het seizoen een hoog kaligehalte 
in het blad gevonden (cc. = +0,39 met K-blad op 29 juni). 
Het calcium- en het magnesiumgehalte zijn gedurende het 
gehele seizoen aan de lage kant (hoogste correlatie met de 
gehalten in het blad op 19 juli: voor Ca -0,42 en voor 
Mg -0,48). Het stikstofgehalte in het blad bij de pluk 
is duidelijk hoger op deze bedrijven (cc. = +0,46), het 
fosfaatgehalte daarentegen het gehele seizoen lager (cc. 
= -0,43 voor het P-gehalte op 3 augustus). 
Met de bespuitingen worden niet die resultaten 
bereikt die men ervan zou verwachten. De correlaties tus-
sen kg verspoten kalksalpeter en (K + Mg)/Ca-verhouding 
blijven positief (cc. (K + Mg)/Ca-verhouding op 29 juni 
/kg kalksalpeter = +0,46, idem bij de pluk = +0,25). 
Bovengenoemde correlaties wijzen erop, dat de rangschik-
king naar het aantal en de hoeveelheid van de bespuitin-
gen met kalksalpeter een selectie is op de zandbedrijven, 
waar de K-gehalten in het blad hoog en de calciumgehalten 
laag zijn enz. 
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3.2.4. Correlaties tussen vruchtkwaliteit en vruehtsamenstelling 
De vruchtkwaliteit is in 1971 gecorreleerd met het 
kalium- en het calciumgehalte, de (K + Mg)/Ca-verhouding en 
het drogestofgehalte van de vrucht (tabel VIII). Gave 
vruchten hebben over het algemeen lagere, stippige en zachte 
vruchten hogere drogestofgehalten. In 1970 werd een posi-
tieve, niet wiskundig betrouwbare samenhang gevonden tussen 
kaliumgehalte van de vrucht en de stipaantasting, in 1971 is 
deze samenhang wel wiskundig betrouwbaar (cc. = +0,42). De 
correlatiecoëfficiënten, berekend voor het verband van het 
uitwendige stip met de vruchtgehalten, zijn van dezelfde 
orde van grootte •. De correlatie tussen het kaliumgehalte van 
de vrucht en het percentage inwendig stip is nu echter niet 
wiskundig betrouwbaar. De stipintensiteit - dit is het 
percentage stip x de stipindex - geeft wiskundig betrouwbare 
correlatiecoëfficiënten met de bovengenoemde vruchtgehalten, 
maar deze coëfficiënten zijn niet beter dan die met het 
percentage totaal uitwendig of inwendig stip. 
Voor de voorspelling van de kwaliteit van bewaren, 
zoals uitgedrukt door het percentage gaaf, zacht of stip, is 
de (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in de vrucht (cc, - resp. 
-0,74, +0,77 en +0,72) iets beter dan het calciumgehalte 
(cc. = resp. +0,70, -0,73 en -0,64). De correlatiecoëffi-
ciënten met het kaliumgehalte in de vrucht zijn, hoewel 
wiskundig nog wel betrouwbaar, lager. De sortering >75 mm 
geeft over het algemeen lagere correlaties te zien met de 
vruchtkwaliteit. Dit kan het gevolg zijn van de grotere 
variatie in de bepaling van de kwaliteitseigenschappen door 
het geringere aantal vruchten in deze klasse, maar ook een 
gevolg van de grotere variabiliteit in de gehalten, o.a. 
door de grotere bepalingsfout van de lage calciumgehalten. 
Het in 1971 gevonden« verband tussen "zacht" en de voedings-
elementen in de vrucht geeft gelijk gerichte en voor het 
totaal iets hogere correlaties van het verband tussen "stip" 
en de gehalten in de vrucht. Tussen de kwaliteit van de 
vrucht en het magnesiumgehalte in de vrucht worden in 1971 
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geen wiskundig betrouwbare correlatiecoëfficiënten gevonden, 
evenmin voor het verband tussen kwaliteit en stikstofgehalte 
in de vrucht. 
3.2.5. Correlaties tussen vruchtkwaliteit en bladsamenstelling 
De correlaties van het percentage gaaf en het percen-
tage Stip met het kaligehalte in het blad en met de 
(K + Mg)/Ca-verhouding in het blad nemen in de loop van het 
seizoen tot eind augustus toe (tabel IX, zie ook fig. 2, 3, 4,). 
TABEL IX. Correlatie van percentage totaal gaaf, resp. 
totaal zacht, en,percentage totaal stip met bladanalysecij-
fers, genomen over het seizoen. 
Datum K Mg Ca (K + Mg)/Ca N 
Correlatiecoëfficiënten met % totaal gaaf 
29/6 - 0 , 3 3 
19 /7 - 0 , 4 7 
3 /8 - 0 , 5 0 
24 /8 - 0 , 6 2 
6 - 2 8 / 9 - 0 , 5 5 
Correlatiecoëfficiënten met % totaal zacht 
29/6 +0 ,26 
19 /7 +0 ,34 
3 /8 +0 ,39 
24 /8 +0 ,54 
6 - 2 8 / 9 + 0 , 4 5 
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Voor de gegevens van 1971 worden tussen het calcium-
gehalte in het blad en de vruchtkwaliteit geen wiskundig 
betrouwbare correlaties gevonden. De sterkere samenhang van 
het kaliumgehalte t.o.v. het calciumgehalte in het blad met 
de genoemde kwaliteitseigenschappen, al in 1970 aanwezig, 
komt nu nog duidelijker naar voren. De correlaties van het 
calciumgehalte in het blad met de vruchtkwaliteit zijn 
vergeleken met de gegevens van 1969 en 1970 verder achter-
gebleven. 
Bij vergelijking van de correlaties van de vruchtkwa-
liteit mét resp. het calciumgehalte in het blad en in vrucht, 
blijkt dat de in 1969 en 1970 aanwezige tendens, dat de 
calciumgehalten in de vrucht een betere correlatie geven, 
in 1971 versterkt naar voren komt. Het verband van de 
(K + Mg)/Ca-verhouding in de vrucht met de vruchtkwaliteit 
geeft in alle jaren een hogere correlatie te zien dan het 
verband tussen vruchtkwaliteit en deze verhouding in het 
blad; laatstgenoemde correlatie blijft echter wel wiskundig 
betrouwbaar. Voor het element kalium wordt juist het 
tegenovergestelde gevonden: de gehalten in het blad geven 
hogere correlaties met de vruchtkwaliteit dan de gehalten in 
de vrucht. De correlatie van de vruchtkwaliteit met K-blad 
is in de laagste twee grootteklassen groter en die met Ca-blad 
en de (K + Mg)/Ca-verhouding kleiner dan de overeenkomstige 
correlaties in de sorteringsklasse >75 mm (tabel X), hetgeen 
in tegenstelling is met de gegevens van 1970. De correlatie 
van het K-gehalte en de (K + Mg)/Ca-verhouding in het blad 
bij de pluk met het percentage inwendig stip is wel wiskun-
dig betrouwbaar, maar niet zo hoog als de correlatie met het 
totaal percentage uitwendig stip. Voor het percentage zacht 
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S .2.6. Correlaties tussen vruchtkwaliteit en waarnemingen aan het 
gewas en behandelings factoren 
Het zoeken naar een betere schattings- of bepalings-
methode voor de dracht heeft veel aandacht gekregen. Zo 
werden schattingen gegeven voor dracht (schattingscijfer 
van 0 tot 5), kilogrammen per boom, intensiteit behang 
(aantal appelen per oppervlakte-eenheid van 60 x 60 cm 
volgens methode Winter = Dvr.)/ aantal appelen per boom 
(als produkt van Dvr. en oppervlakte (breedte x hoogte) van 
boom = N) en kilogrammen per boom (berekend uit N x gemid-
deld vruchtgewicht). De hoogste correlaties met de vrucht-
kwaliteit worden gevonden voor de factor: intensiteit 
behang (Dvr,) (tabel XI). 
De correlaties tussen de schattingscijfers voor dracht 
en vruchtkwaliteit zijn niet zo hoog als met Dvr., maar 
nog wel wiskundig betrouwbaar. De correlaties van deze 
factoren met de vruchtkwaliteit van de sortering >75 mm 
zijn in alle gevallen zeer gering. De correlaties van de 
vruchtkwaliteit met de andere drie genoemde factoren zijn 
duidelijk lager en op één uitzondering na niet wiskundig 
betrouwbaar. Een schattingsfactor welke een nog grotere 
correlatie met de vruchtkwaliteit te zien geeft, is de 
regelmaat van de dracht in augustus tussen de bomen per 
bedrijf. Naarmate de verschillen in dracht 'tussen de bomen 
kleiner zijn, is de vruchtkwaliteit beter. Dat tussen 
vruchtkwaliteit en variatie in Dvr. niet zo'n hoge correla-
tie wordt gevonden, moet worden toegeschreven aan het feit 
dat deze variatie veel meer de verschillen in dracht 
binnen de bomen dan tussen de bomen tot uitdrukking brengt. 
Voor een goede voorspelling van het stippercentage in een 
partij appels uit een boomgaard is naast de factor Dvr. 
de factor regelmaat van de dracht tussen de bomen nodig. 
De vruchtkwaliteit hangt niet duidelijk samen met de 
groeikracht van de boom. De scheut/vruchtverhouding is 
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Omdat op de lichtere gronden en op de kalirijke 
gronden in de polders - over het algemeen de meer stipge-
voelige gronden - meer met kalksalpeter wordt gespoten, is 
de te verwachten positieve correlatie tussen de kwaliteit 
van het fruit na bewaren en het aantal malen spuiten ver-
stoord. Ook nieuw berekende factoren, zoals de schatting van 
het geraakte oppervlak van de vruchten bij bespuiting en de 
hoeveelheid op de vrucht terecht gekomen calcium, leverden 
geen betrouwbare correlaties op. 
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4.VOORSPELLING VAN DE STIPAANTASTING 
Het onderzoek is opgezet om na te gaan hoe betrouw-
baar de aantasting door stip voorspeld kan worden. Als het 
mogelijk is een goede voorspelling te doen, dan kan de 
fruitteler tijdig maatregelen treffen voor de bewaring of 
de afzet van zijn produkten, om zodoende een hoog econo-
misch rendement te behalen. 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van schattings-
cijfers voor gewas en blad-, resp. vruchtanalysecijfers, met 
behulp van multipele regressie-berekeningen het verband 
gelegd met het gevonden bewaarstip en de andere eigenschap-
pen, die betrekking hebben op de bewaarkwaliteit. 
De schattingen in het veld zijn tussen 5 en 13 augusy 
tus 1971 uitgevoerd door S. Bommeljé, A. Das, P, Oud 
en A. Pouwer. Deze waarnemingen aan het gewas werden ge-
daan ter vaststelling van het beste pluktijdstip en voor 
de voorspelling van de bewaarbaarheid van de te plukken 
appelen. 
4 .1. Voorspelling van stip "in het veld" 
In het veld werd over het algemeen gewerkt met klasse-
indelingen in vijf groepen. Voor de voorspelling van de 
stipaantasting is de in tabel XII vermelde schaal gebruikt, 
die met de daarachter vermelde klassen van stippercentages 
overeenkomt. 
De voorspelling van de gevoeligheid voor stip is in 
1971 op drie wijzen uitgevoerd op basis van: 
I. ^  Gewaswaarnemingen en bladanalysecijfers van 3 augus-
tus 1971 (methode CT Tiel), 
II. Gewaswaarnemingen en bladanalysecijfers van 3 augus-
tus 1971 (methode CT Emmeloord). 
III. Alleen de (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in het bla 
op 3 augustus 1971. 
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TABEL XIV. Vergelijking van klassen gevonden en voorspelde 
stipaantasting volgens drie schattingsmethoden. 
Voorspelling Aantal bedrijven 
Methode 












































in zelfde met meer 
stipklasse stip dan 



























Bij methode III (voorspelling op basis van (K + Mg)/Ca-
-verhouding in het blad op 3 augustus 1971) valt het grootste 
aantal bedrijven in dezelfde stipklasse als is voorspeld. 
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Bij deze methode wordt op vier bedrijven meer stip gevonden 
dan voorspeld was. Dit laatste kan, wanneer het fruit cen-
traal wordt opgeslagen, nadelige financiële resultaten met 
zich meebrengen. 
4.2. Voorspelling van de bewaarkwaliteit met behulp van regressiebere-
keningen 
In de multipele regressieberekeningen werden gegevens 
betreffende gehalten in de vrucht en het blad en factoren die 
de opbrengst karakteriseren opgenomen om de samenhang met de 
eigenschappen van de bewaarkwaliteit zo goed mogelijk vast te 
leggen. 
4.2.1. Percentage stip en vruchtsamenstelling 
Het percentage stip werd met behulp van regressiebereke-
ningen voorspeld uit de vruchtsamenstelling, al of niet ge-
combineerd met schattingscijfers voor dracht. Tussen het per-
centage stip na bewaren en het aantal appelen per oppervlakte-
eenheid (Dvr.), resp. de dracht in augustus, was er een statis-
tisch betrouwbare samenhang. De hoogste correlatiecoëfficiënt 
van de twee werd gevonden met de factor Dvr. (tabel. XI). De 
factor Dvr. en de dracht geven een duidelijke aanwijzing over 
de hoogte van het percentage te verwachten stip (tabel XV), 
De verschillen in bewaarkwaliteit binnen een groep van be-
drijven met gelijke dracht moet berusten op verschillen in 
andere factoren, zoals verschillen in vruchtsamenstelling e.d. 
Het gebruik van de factor Dvr. verdient de voorkeur 
boven de drachtcijfers, omdat de factor Dvr, een goed omschre-
ven grootheid is die ieder jaar gelijke resultaten zal ge-
ven, en verder omdat de verdeling van het materiaal voor 
Dvr. in 1971 statistisch veel gunstiger ligt. Voor de dracht 
wordt in grote lijnen eenzelfde verdeling voor stippercen-
tages gevonden al in 1970, met een niveauverschil 
8 
1 0 , 2 
2 7 , 3 
2 , 2 
7 
4 , 6 
1 4 , 5 
0 , 2 
7 
0 , 7 
2 , 5 
0 , 0 
,42 
ten gunste van de stippercentages in 1971. 
TABEL XV. Verband tussen in augustus bepaalde Dvr. ,resp'. 
gegeven schattingscijfers voor dracht, en het percentage 
stip na bewaring. 
D-vrucht (Dvr.) 4,5 t/m 6,5 6,6 t/m 7,9 " 8,0 t/m 9,9 > 10,0 
(gem. 5,6) (gem. 7,2) (gem. 9,1) (gem.11,6) 
Aantal bedrij-
ven 6 
Gemid. stip % 11,6 
Hoogste stip % 30,0 




Gemid. stip % 7,4 
Hoogste stip % 7,4 
Laagste stip % 7,4 
Om een vergelijking met het onderzoek in 1969 en 1970 
mogelijk te maken, zijn bij de regressieberekeningen waarin 
de samenhang van de gevonden percentages bewaarstip met 
vruchtsamenstelling en gewasfactoren werd vastgelegd, de 
factoren dracht, opbrengst in kg, regelmaat dracht, scheut-
groei en hoeveelheid verspoten kalksalpeter opgenomen 
(tabel XVI). 
De factor regelmaat dracht geeft in de regressiebereke-
ning de grootste verhoging van de multipele correlatie-
coëfficiënt. Wanneer er van boom tot boom aanzienlijke ver-
schillen in dracht voorkomen (slecht dragende bomen naast 
14 
1 0 , 9 
3 0 , 0 
0 , 0 
9 
2 , 7 
9 , 8 
0 , 0 
4 
1 ,2 
2 , 5 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































volle bomen), dan wordt de kans dat de bewaarkwaliteit van 
de partij tegenvalt erg groot. Het effect van de factoren 
scheutgroei en hoeveelheid verspoten kalksalpeter viel in 
1971 erg tegen. De multipele correlatiecoëfficiënt werd bij 
opneming in de regressieberekening van ëën of van beide 
factoren niet van betekenis verhoogd. 
Voor de voorspelling van het op te treden stip is de 
(K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in de vrucht een goede 
basis. Door opneming van gewaseigenschappen in de regressie-
berekening wordt de voorspelling van het op te treden stip 
nauwelijks verbeterd. Bij een voorspelling via het kalium-
gehalte in de vrucht wordt een duidelijke verbetering van 
de voorspelling waargenomen wanneer ook regelmaat dracht in 
de berekening wordt opgenomen. 
De voorspelling van het op te treden stip via de 
regressieberekening uit vruchtsamenstelling en gewaseigen-
schappen, geeft in 1971 betrouwbaarder resultaten dan de 
schatting op basis van gewaswaarnemingen "in het veld" en 
bladanalysecijfers (tabel XIII). De voorspellingen via de 
regressieberekeningen geven voor de gegevens van 1970 en 
1971 ongeveer gelijke waarden van de correlatiecoëfficiënten. 
Dat de voorspelling "in het veld" via de gewasgegevens 
en bladanalysegegevens in 1971 niet zulke goede resultaten 
heeft opgeleverd, kan misschien verklaard worden uit het 
feit dat ook de correlaties tussen de onafhankelijke 
variabelen, zoals b.v. tussen dracht en (K + Mg)/Ca-verhou-
ding in de vrucht (cc. = -0,57) niet zo hoog zijn als in 1970, 
Analoog aan de verwerking van de gegevens van 1970 is 
bok voor 1971 uit regressievergelijkingen afgeleid bij welk 
calciumgehalte in de vrucht, resp. bij welke (K + Mg)/Ca-
-verhouding (eq./eq.) geen stip of matig stip was te ver-
wachten in afhankelijkheid van dracht, resp, kilo-opbrengst 
en regelmaat in dracht van de boom (tabel XVII), De vier 
gebruikte regressievergelijkingen zien er als volgt uit: 
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% stip = +39,53 - 597,49 x Ca van de vrucht - 0,59 x dracht 
- 3,84 x regelmaat dracht (standaardafwijking 
constante term en regressiecoëfficiënten resp. 
7,52; 281,87; 1,96 en 2,12) 
% stip = +38,54 - 618,15 x Ca van de vrucht + 0,02 x op-
brengst in kg - 4,15 x regelmaat dracht (standaard-
afwijking constante term en regressiecoëfficiënten 
resp. 7,22; 289,34; 0,18 en 1,94) 
% stip = -5,90 + 1,18 x (K + Mg)/Ca in de vrucht (eq./eq.) 
+ 0,94 x dracht - 3,81x regelmaat dracht (standaard-
afwijking constante term en regressiecoëfficiënten 
resp. 12,32; 0,36; 1,87 en 1,82) 
% stip = -4,47 + 1,15 x (K + Mg)/Ca in de vrucht (eq./eq.) 
+ 0,06 x opbrengst in kg - 3,58 x regelmaat dracht 
(standaardafwijking constante term en regressie-
coëfficiënten resp. 11,59; 0,35; 0,17 en 1,72). 
De regressiecoëfficiënten voor Ca-vrucht, (K + Mg)/Ca-
-vrucht en regelmaat dracht zijn statistisch betrouwbaar, 
die voor dracht en opbrengst niet. 
Uit de gegevens van tabel XVII blijkt, dat bij een 
goede en regelmatige dracht het calciumgehalte van de vrucht 
lager kan zijn en de (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in de 
vrucht hoger zonder dat stip zal optreden. Bij de uiterste 
combinaties van drachtcijfers en cijfers voor regelmaat in 
dracht werden in 1971 Ca-gehalten in de vrucht van 0,059 
en 0,029 berekend, welke overeenstemmen met de in 1970 
gevonden CaO-gehalten van 0,081 en 0,041% (= 0,058 en 
0,029% Ca). Het effect van de regelmaat in dracht is in 
beide jaren praktisch hetzelfde. In de regressieformules met 
(K + Mg)/Ca vrucht is de verschuiving in de toelaatbare 
verhouding bij een regelmatiger dracht veel sterker in 
1971 dan in 1970, een gevolg van de grotere regressiecoëf-
ficiënt. Hierbij is het effect van dracht, resp, opbrengst 
in kg niet reëel meer aanwezig, maar "overgecorrigeerd", 
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TABEL XVII. Volgens regressievergelijking berekende calcium-
gehalte van en (K + Mg)/Ca-verhouding in de vrucht, waarbij 
een bepaald percentage stip is te verwachten, in afhankelijk-
heid van dracht, resp. opbrengst en regelmaat in dracht. 
% stip Dracht Regelmaat dracht kg/boom regelmaat dracht 
te ver- — 
wachten 1 3 5 1 3 5 
% Ca % Ca % Ca % Ca % Ca % Ca 
0 +(1 0,059 0,046 0,033) 10 0,056 0,043 0,029 
+(2 0,058 0,045 0,032) 20 0,056 0,043 0,029 
3 0,057 0,044 0,031 30 0,057 0,043 0,030 
4 0,056 0,043 0,030 40 0,057 0,044 0,030 
5 0,055 0,042 0,029 50 0,057 0,044 0,030 
5 3 0,048 0,036 0,023 30 0,049 0,035 0,022 
10 3 0,040 0,027 0,014 30 0,040 0,027 0,014 
1 3 5 1 3 5 
K+Mg K+Mg K+Mg K+Mg K+Mg K+Mg 
Ca Ca Ca Ca Ca Ca 






7 , 4 
6 , 6 
5 , 8 
5 , 0 
4 , 2 
13 ,9 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
10 ,7 
20 ,4 ) 
19 ,6 ) 








6 , 5 
6 , 0 
5 , 4 
4 , 9 
4 , 4 
12 ,7 
12 ,2 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
10 ,6-
18 ,9 
1 8 , 4 
17 ,9 
17 ,4 
1 6 , 8 
5 3 10,1 16,5 23,0 30 9,8 16,0 22,2 
10 3 14,3 20,8 27,2 30 14,1 20,4 26,6 
t 
( ): geëxtrapoleerd. 
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Door kromlijnige aanpassing werd getracht de samenhang 
tussen gevonden en voorspelde percentages bewaarstip te 
verbeteren (Ezekiel and Fox, 1959). In de berekende meer-
voudige rechtlijnige regressievergelijkingen is naast de 
vergelijkingen met de factor dracht de factor Dvr.(Winter) gebruikt. 
De gebruikte regressievergelijkingen zien er als volgt 
uit: 
% stip = +39,53 - 597,49 x Ca-vrucht - 0,59 x dracht -
3,84 x regelmaat dracht (standaardafwijking 
constante term en regressiecoëfficiënten resp. 
7,52; 281,87; 1,96 en 2,12). 
% stip = +38,84 - 570,06 x Ca-vrucht - 0,28 x Dvr. - 3,80 
x regelmaat dracht (standaardafwijking constante 
term en regressieooëfficiënten resp. 7,00; 294,83; 
0,69 en 2,06) . 
% stip = - 5,9.0 + 1,18 x (K + Mg)/Ca in de vrucht (eq./eq.) 
+ 0,9 4 x dracht - 3,81 x regelmaat dracht (stan-
daardafwijking constante term en regressiecoëffi-
ciënten resp. 12,32; 0,36; 1,87 en 1,82). 
% stip = - 4,35 + 1,16 x (K + Mg)/Ca in de vrucht (eq./eq.) 
+ 0,19 x Dvr.- 3,6 5 x regelmaat dracht (standaard-
afwijking constante term en regressiecoëfficiënten 
resp. 12,23; 0,38; 0,66 en 1,81). 
In figuur 6 is het percentage stip, niet of wel gecor-
rigeerd op dracht en regelmaat dracht, uitgezet tegen de 
(K + Mg)/Ca-verhouding in de vrucht (eq./eq,). Volgens de 
ongecorrigeerde figuur is in 1971 geen stip te verwachten 
bij een (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in de vrucht 
kleiner dan 14. Bij toename van deze verhouding worden 
hogere stippercentages gevonden. Volgens de gecorrigeerde 
figuur neemt de kans op stip bij een (K .+ Mg)/Ca-verhou-
ding groter dan 16 duidelijk toe. Deze grenzen verschillen 
weinig met die welke in voorafgaande jaren gevonden zijn. 
In bovengenoemde vergelijking had in plaats van de factor 
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Fig.7b, Stippercentage (gecorrigeerd 
op dracht en regelmaat dracht) tegen 
Ca-gehalte in de vrucht. 
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(dracht de factor Dvr. opgenomen kunnen worden. Omdat dit 
tussen de figuren geen verschillen te zien geeft, wordt 
de voorkeur gegeven aan opname in het verslag van de figuren 
met de correctie op dracht, omdat dan een vergelijking met 
de figuren uit het voorgaande jaar kan plaatshebben. 
De stippercentages, gecorrigeerd op dracht en regelmaat 
dracht, zijn in figuur 7 uitgezet tegen het calciumgehalte 
in de vrucht. Omdat de correctie op Dvr. van dezelfde 'orde 
van grootte is, wordt deze niet in dit verslag opgenomen. 
In de ongecorrigeerde figuur wordt bij een calciumgehalte 
in de vrucht groter dan 0,033% duidelijk minder stip gevon-
den (minder dan 3%). Het optreden van stip was in het 
bewaarseizoen 1971/1972 minder dan in het voorgaande sei-
zoen. Bij een vergelijking van de cijfers van 1970 met die 
van 1971 wordt bij een Ca-gehalte van 0,0315 (=CaO-gehalte 
van 0,044%) of groter in 1971 niet meer dan 3% stip gevon-
den en in 1971 in enkele gevallen zelfs meer dan 12%. 
De grenswaarde waarbij geen stip meer zal optreden 
is voor het calciumgehalte 0,044 (vorig jaar 0,042), bij 
gemiddelde waarden voor de andere factoren. Deze grens-
waarden zijn voor de (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) voor 
1970 en 1971 resp. 10,53 en 12,30. 
Boven een gehalte van 0,825% K (ongeveer gelijk aan 
de in 1970 gevonden 1% K20) zijn met toenemende gehalten 
hogere stippercentages te verwachten. 
Omdat, zoals reeds eerder in dit rapport is opgemerkt, 
de verdeling van de gegevens betreffende dracht niet ideaal 
is, is voor het nagaan van een interactie met de (K + Mg) 
/Ca-verhouding (eq./eq.) in de vrucht de factor Dvr. gebruikt, 
In figuur 8 worden de lijnen getoond, welke werden verkre-
gen 'in een driedimensionale grafische bewerking van dit 
materiaal. Bij een goede dracht komt weinig of geen stip 
voor, ook al is de (K + Mg)/Ca-verhouding aan de hoge kant. 
Een toename van het optreden van stip vindt voor alle drie 












































(K + Mg)/Ca-verhouding groter dan 18. Voor de gegevens 
van 1970 werd gevonden, dat bij een overvloedige dracht de 
verhouding boven 17-18 gevaarlijk wordt voor het optreden 
van stip. Dit is dus in overeenstemming met de gegevens van 
dit jaar. 
4.2.2. Percentage stip en bladsamenstelling 
Voor een redelijke voorspelling van het te verwachten 
optreden van stip via een bladanalyse, is in meervoudige 
regres'sieberekeningen nagegaan welk tijdstip van bladmonster-
name het gunstigst is (tabel XVIII). De zeer vroege bemon-
steringen zijn bij deze berekeningen niet opgenomen, omdat 
deze door de lagere correlatiecoëfficiënten (tabel IX) 
minder goede resultaten zouden opleveren. Opvallend in deze 
tabel IX waren de lage correlatiecoëfficiënten welke gevon-
den werden voor het verband met de Ca-gehalten in het blad. 
De correlatiecoëfficiënten voor K zijn voor de drie 
bemonsteringsdata hoog tot vrij hoog te noemen, waarbij 
opvalt dat de bemonsteringsdatum 3 augustus minder sterk 
achterblijft t.o.v. latere bemonsteringen dan in 1970. 
Voor de bladbemonstering op 3 augustus wordt de hoogste 
correlatie gevonden met de combinatie kalium, calcium en 
magnesium, met een geringe verbetering wanneer daarbij ook 
de dracht in ogenschouw wordt genomen. De combinatie van de 
drie elementen geeft hogere correlaties dan wanneer gewerkt 
wordt met de (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.). Werd in het 
vorige jaar een hogere correlatie gevonden wanneer naast 
het kaliumgehalte ook het verloop van dit gehalte in het 
seizoen (lineaire K-component) in rekening werd gebracht, 
in 1971 wordt dit effect voor kalium niet of in mindere mate 
waargenomen. In 1971 wordt voor calcium eenzelfde verschijn-
sel aangetroffen. 
Wanneer naast het calciumgehalte ook het verloop van 
de calciumgehalten in het seizoen wordt opgenomen, en 
daarbij al of niet kalium en magnesium, dan worden de lage 
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TABEL XVIII. Enkelvoudige correlatiecoëfficiënten (tussen 
haakjes) en multipele in meervoudige regressieberekening 
voor het verband tussen stip en bladsamenstelling, al of 
niet gecombineerd met dracht. Bemonstering in de tijd, ver-




K + Ca 
K + Mg + Ca 
(K + Mg)/Ca 
K + K-lin. 
K + K-lin. + Ca 
K+K-lin.+Mg+Ca 
(K+Mg)/Ca+K-lin. 
Ca + Ca-lin. 

























































































correlatiecoëfficiënten van de bemonstering op 3 augustus ver-
beterd. 
In tabel XIX zijn naast schattingscijfer voor dracht, 
schattingscijfers voor de opbrengst, de factor Dvr. en de 
factor N (aantal vruchten per boom, methode Winter) opgenomen. 
Bij opname van schattingscijfers voor de opbrengst wordt 
de correlatie tussen stip en bladanalysecijfers vergroot, even-
als dit het geval is bij opname van drachtcijfers en de factor 
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met opname van het calciumgehalte in de berekeningen min-
der hoge correlaties op dan voor kalium en de combinatie 
van kalium, calcium en magnesium. Zodra echter de factor 
regelmaat dracht in de berekeningen wordt betrokken, worden 
veel minder grote verschillen in de correlatiecoëfficiënten 
voor het verband tussen stip en bladsamenstelling bij de 
diverse schattingscij-fers voor opbrengst waargenomen. Voor 
de gegevens van 1971 wordt de hoogste correlatie tussen 
stip en bladanalysecijfers gevonden voor de combinatie 
kalium, magnesium en calcium blad op 15 september, gecombi-
neerd met Dvr. en regelmaat dracht. Wanneer in de berekening 
de cijfers voor dracht en regelmaat dracht worden opgenomen, 
dan is de voorspelling op basis Van de elementen kalium, 
magnesium en calcium in het blad afzonderlijk beter dan met 
de genoemde elementen uit de vrucht (zie tabel XVI). Met de 
(K + Mg)/Ca-verhouding in het blad zijn de correlaties voor 
de laatste twee bemonsteringsdata even goed als die op 
basis van de genoemde verhouding in de vrucht. 
Uit de regressievergelijkingen werd berekend bij welk 
kaliumgehalte van het blad en bij welke (K + Mg)/Ca-verhou-
ding (eq./eq.) geen stip te verwachten is bij diverse 
variaties in dracht of Dvr. en regelmaat van dracht. Bijna 
63% van de variantie in de stippercentages wordt verklaard 
uit de meervoudige rechtlijnige regressieberekening, waarin 
naast kaliumgehalte blad bij de pluk de factoren Dvr. en 
regelmaat dracht zijn opgenomen. De andere regressielijnen 
verklaren ca. 57% van de variantie. 
Voor de gegevens van 1970 werd met het calciumgehalte 
blad ook een goede verklaring van de variantie via de 
regressie gevonden, maar in 1971 is deze verklaring van de 
variantie door twee sterk afwijkende punten slechts matig. 
Grenswaarden voor Ca-gehalte in het blad konden niet via de 
multipele regressie worden .vastgesteld. 
De gebruikte regressielijnen, waarbij .alleen de laatste 
bladbemonstering is genomen-, waren als volgt: 
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% stip = - 5,94 + 19,13 x K-blad - 0,19 x Dvr. - 5,16 x re-
gelmaat dracht (standaardafwijking constante term en 
regressiecoëfficiënten resp. 11,00; 5,31; 0,58 en 1,63) 
% stip = +29,08 + 0,64 x Ca-blad - 0,73 x Dvr. - 5,47 x re-
gelmaat dracht (standaardafwijking constante term en 
regressiecoëfficiënten resp. 11,40; 6,37; 0,70 en 2,07) 
% stip = + 29,30 + 0,53 x Ca-blad - 1,24 x dracht - 6,01 x re-
gelmaat dracht (standaardafwijking constante term en 
regressiecoëfficiënten resp. 11,84; 6,48; 2,11 en 2,08) 
% stip = + 2,74 + 33,19 x (K + Mg)/Ca-blad - 0,53xDvr. - 4,06 
x regelmaat dracht (standaardafwijking constante term 
en regressiecoëfficiënten resp. 10,79; 11,64; 0,61 
en 1,81) 
% stip = + 1,53 + 33,88 x (K + Mg)/Ca-blad - 0,52 x dracht -
4,64 x regelmaat dracht (standaardafwijking constan-
te term en regressiecoëfficiënten resp. 11,50; 11,84; 
1,84 en 1,81) 
(% stip =-12,59 + 21,16 x K-blad + 1,37 x dracht - 6,12 x 
( regelmaat dracht (standaardafwijking constante term 
( en regressiecoëfficiënten resp. 12,21; 5,48; 1,79 
( en 1,60) 
Volgens tabel XX is geen stip te verwachten bij een 
drachtcijfer van 3 (normale dracht) en een regelmatige dracht 
van 3 als het kaligehalte van het blad 1,27 (= 1,53% K20) is. 
De (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in het blad is bij deze 
waarden 0,41. De grenswaarden, gevonden voor de beter te 
omschrijven factor Dvr., stemmen hiermee goed overeen, 
In het proefjaar 1970 waren volgens de multipele 
regressie slechts stipvrije percelen te verwachten bij 
extreme waarden van kalium en calcium in het blad als dracht 
en regelmaat dracht niet ver boven het gemiddelde uitkwamen. 
In 1971 liggen de kritieke waarden voor de K-gehalten meer 
op een normaal niveau. Slecht dragende percelen kwamen in 
het proefjaar 1971 niet voor en om deze reden zijn geen K-ge-
halten en (K + Mg)/Ca-verhoudingen in het blad uit regressief 
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vergelijkingen berekend voor de lage drachtcijfers, resp. 
lage Dvr.-cijfers. 
TABEL XX. Volgens regressievergelijking berekende K-gehalten 
van en (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in het blad, waarbij 
een bepaald percentage stip is te verwachten in afhankelijk-




























































































































Naast de tot nu toe behandelde rechtlijnige regressie-
berekening is nagegaan of de kromlijnige verwerking, waarbij 
al of niet de wisselwerking tussen de factoren in beschou-
wing wordt genomen, de multipele correlatie zou kunnen ver-
beteren. De kromlijnige aanpassingen, uitgaande van de 
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methode van Ezekiel en Fox (1959), van de regressieformule 
met de (K + Mg)/Ca-verhouding in het blad, dracht of Dvr. en 
regelmaat dracht gaven geen verhoging van de multipele cor-
relatiecoëfficiënt te zien. 
De beste schatting voor het verband met de (K + Mg)/Ca-
verhouding geeft figuur 9. Een sterke stijging van het per-
centage stip treedt op als de verhouding boven 0,67 komt, 
In het voorgaande jaar werd een ongeveer gelijk kritiek 
punt vastgesteld. Bij het aangegeven punt is het stippercen-
tage in 1970 hoger dan in 1971, resp. 10% en 6% . 
De regelmaat van de dracht oefent een grote invloed 
uit op het percentage stip in de partij (fig. 10). Evenals 
in het voorgaande jaar neemt in de boomgaarden waar tussen 
de bomen grote verschillen in dracht bestaan (regelmaat dracht 
kleiner dan 3) de kans op het optreden van stip duidelijk 
toe. De invloed van het kaligehalte op het optreden van stip 
komt duidelijk naar voren in figuur 11. Boven een gehalte 
van 1,60% K (in 1970 1,40% K =1,70% K20) nemen de kansen 
op het optreden van stip sterk toe. • 
Voor de gegevens van 1971 is het verband tussen het 
Ca-gehalte in het blad en het optreden van stip minder dui-
delijk. Het voorkomen van enkele sterk afwijkende punten in 
de samenhang maken het moeilijk om een kritieke waarde voor 
Ca-gehalte in het blad aan te geven waarboven geen stip meer 
optreedt. 
Evenals voor de (K + Mg)/Ca-verhouding in de vrucht is 
ook voor déze verhouding in het blad de interactie nagegaan 
met de factor Dvr. In een driedimensionale grafische ver-
werking zijn de lijnen, zoals weergegeven in figuur 12, ver-
kregen. Bij een goede dracht (Dvr. gem. 11,04) wordt de 
grens waarbij ernstig stip gaat optreden (meer dan 6%) over-
schreden bij een (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in het 
blad van 0,75. Voor een matige dracht (Dvr. gem. 6,05) ligt 
deze grens reeds bij een (K + Mg)/Ca-verhouding van 0,60. 
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scheutgroei en hoeveelheid verspoten kalksalpeter waren op 
zichzelf reeds zo laag, dat opname van deze factoren in de 
multipele regressieberekening geen verbeteringen konden 
opleveren. 
4.2.3. Percentage zacht en vruchtsamenstelling 
De mate waarin zacht optreedt is in het proefjaar 1971 
duidelijk minder dan in het proefjaar 1970 (zie ook tabel V)* 
De lagere percentages zacht kunnen gedeeltelijk verklaard wor-
den door de kleinere vruchten welke in 1971 geoogst zijn in 
vergelijking met 1970. In de multipele regressieberekeningen 
met het percentage zacht geeft opneming van de factor vrucht-
grootte in 1970 een hoge multipele correlatie, terwijl opne-
ming van de factoren dracht en regelmaat dracht deze multipele 
correlatiecoëfficiënt niet noemenswaardig verhogen. In 1971, 
een jaar met kleinere vruchten, wordt een hoge multipele cor-
relatiecoëfficiënt gevonden bij opneming van de factor regel-
maat dracht. De factor dracht levert daarbij een redelijke 
bijdrage, maar de factor vruchtgrootte geen bijdrage van 
betekenis (tabel XXI). 
Debeste voorspelling voor het optreden van zacht is te 
geven op basis van de (K + Mg)/Ca-verhouding (eq,/eq.) in de 
vrucht, aangevuld met de factoren dracht of opbrengst en regel-
maat dracht. Met een toenemende (K + Mg)/Ca-verhouding in de 
vrucht (fig. 13) nemen de kansen op het optreden van zacht toe. 
Bij een (K + Mg)/Ca-verhouding in de vrucht groter dan 20 
wordt gemiddeld meer dan 5% zacht gevonden (in 1970 lag dit 
verhoudingscijfer bij 16). Berekeningen op basis van de afzon-
derlijke elementen, zowel kalium als calcium (fig. 14, 15), ge-
ven in combinatie met de factoren dracht of opbrengst en re-
gelmaat dracht ook hoge multipele correlatiecoëfficiënten 
(cc. resp. 0,73 en 0,78). 
De grenswaarde voor het calciumgehalte in de vrucht 
waarbij 5% zacht optreedt, ligt op ongeveer gelijk niveau als 
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Volgens de regressievergelijkingen: 
% zacht = - 2,06 + 10,77 x K-vrucht + 0,65 x dracht - 2,41 
x regelmaat dracht (standaardafwijking constante 
term en regressiecoëfficiënten resp. 6,35; 5,19; 
0,78 en 0,64) , 
% zacht = + 14,77 - 275,23 x Ca-vrucht + 0,02 x dracht -
1,13 x regelmaat dracht (standaardafwijking con-
stante term en regressiecoëfficiënten resp. 2,29; 
85,67; 0,59 en 0,64) , en 
% zacht = - 3,90 + 0,47 x (K + Mg)/Ca vrucht + 0,59 x dracht 
- 1,25 x regelmaat dracht (standaardafwijking 
constante term en regressiecoëfficiënten resp. 3,70; 
0,11; 0,56 en 0,55) 
is geen zacht te verwachten bij de volgende grenswaarden voor 
de vruchtgehalten: K-vrucht 0,69%, Ca-vrucht 0,041% en een 
(K + Mg)/Ca-verhöuding (eq./eq.) in de vrucht van 12,3, 
Deze waarden werden berekend voor gemiddelde waarden van de 
factoren dracht en regelmaat dracht. De overeenstemming met 
de waarden, gevonden bij het onderzoek in 1971, is goed: 
(K + Mg)/Ca-verhouding voor 1970 en 1971 resp, 10,2 en 12,3; 
Ca-gehalte in de vrucht voor 1970 en 1971 resp, 0,042 en 
0,041. 
4.2.4. Percentage zacht en bladsamenstelling. 
Het percentage zacht is het duidelijkst gecorreleerd 
met het kaliumgehalte in het blad. De correlatie neemt in 
de loop van het seizoen, toe (fig. 16, tabel IX, XXII ). 
Volgens de figuur treedt geen zacht meer op wanneer het 
kaliumgehalte in.het blad bij de pluk 1,20% of lager is. 
Dan volgt de correlatie met de (K + Mg)/Ca-verhouding 
(fig. 17). De hoge correlatie met het magnesiumgehalte in het 
blad, zoals in 1970 gevonden, is in 1971 niet meer aanwezig. 
Zacht vertoont geen samenhang met het calciumgehalte in het 
blad. Zoals reeds bij de vruchtgehalten is gevonden heeft het 
betrekken van de vruchtgrootté in de multipele.regressiebere-
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dracht leveren een grote bijdrage. Een voorspelling van het 
optreden van zacht op basis van de K-bladanalysecijfers of 
de (K + Mg)/Ca-verhouding in het blad in begin augustus is 
dan zeer goed mogelijk. 
De regressievergelijkingen: 
% zacht = + 1,24 +• 4,55 x K-blad + 0,28 * dracht - 2,14 x 
regelmaat dracht (standaardafwijking constante 
term en regressiecoëfficiënten resp. 4,76; 2,13; 
0,70 en 0,62) , en 
% zacht = + 5,40 + 5,97 x (K + Mg)/Ca blad - 0,15 x dracht 
- 1,88 x regelmaat dracht (standaardafwijking 
constante term en regressiecoëfficiënten resp. 
4,28; 4,41; 0,68 en 0,68) 
geven aan dat bij een grenswaarde van 1,00% K(= 1,20% K20) 
en een (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) van 0,19 geen zacht 
is te verwachten. 
Opmerkelijk is, dat de voorspelling in het veld in 1971 
een zoveel hogere correlatiecoëfficiënt met het opgetreden 
zacht vertoont dan in 1970 (cc. voor 1970 en 1971 resp. 
0,10 en 0,44). Bij de voorspelling via de multipele regres-
sieberekening op basis van de (K + Mg)/Ca-verhouding in het 
blad worden echter praktisch even hoge waarden gevonden als 
in 1970 en in 1971 (cc. voor 1970 en 1971 resp. 0,68 en 0,73). 
4 .2.5. Peroentage gaaf en samenstelling van vrucht en blad 
Omdat In de bewaarde partijen geen of weinig rot voor-
kwam en de samenhang van stip en zacht met de vrucht- en 
bladsamenstelling gelijksoortig is, geeft ook het percentage 
gaaf een goede samenhang te zien met de vrucht- en bladsa-
menstelling en wel van dezelfde aard. Zo is de correlatie van 
het percentage gaaf met de (K + Mg)/Ca-verhouding in de 
vrucht het hoogst (cc. = -0,74, tabel VIII, fig. 18). 
Geringe bewaarverliezen treden op wanneer de (K + Mg)/Ca-ver-
houding in-de vrucht (eq./eq.) kleiner dan 15 is.'Ook met 
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6J' 
(cc. = +0,70, ,fig. 19). De correlatiecoëfficiënt van het 
percentage gaaf met het kaliumgehalte van de vrucht is 
slechts-0,38. 
Bij de gehalten in het blad wordt, in tegenstelling 
met die in de vrucht, een betere samenhang gevonden met het 
kalium- dan met het calciumgehalte. De correlatiecoëfficiënt 
met het calciumgehalte in het blad bij de pluk is slechts +0,20. 
Het verband met het kaliumgehalte in het blad is daarentegen 
veel beter (cc. = -0,55, fig. 20). 
De correlatie van het percentage gaaf met de (K + Mg)/Ca-
-verhouding in het blad bij de pluk is niet zo goed als die 
met deze verhouding in de vrucht (cc. == -0,58, fig. 21). 
Een goede bewaarbaarkwaliteit is te verwachten als de 
(K + Mg)/Ca-verhouding in het blad bij de pluk beneden 
0,55 (eq./eq.) ligt. 
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5. VERGELIJKING TUSSEN STIPAANTASTING IN DE DRIE. PROEFJAREN 
(oogst 1969, 1970 en 1971) 
Het aantal proefplekken werd in de drie proefjaren op 
28 gehouden. Bij het ontbreken van opbrengst werden andere 
bedrijven in hetzelfde gebied uitgezocht, zoals in 1970 
voor vier proefplekken het geval was. Van de voor het onder-
zoek in 1970 gebruikte bedrijven moest er in 1971 één wor-
den vervangen. De gemiddelden in tabel XXIII zijn voor de 
drie proefjaren dus niet berekend uit gegevens van dezelf-
de bedrijven. 
De gehalten aan calcium in de vrucht liggen, evenals 
de kaligehalten, in 1970 en 1971 op een lager niveau dan in 
1969. Daaraan vastgekoppeld is de (K + Mg)/Ca-verhouding 
(eq./eq.) in de vrucht voor deze twee proefjaren hoger. Bij 
deze ongeveer gelijke gehalten en verhoudingen in de vrucht 
wordt in 1970 bij gemiddeld grotere appelen meer stip ge-
vonden dan in 1971. 
In het blad worden in 1971 hogere kalium- en calcium-
gehalten aangetroffen dan in 1969 en 1970, Bij vergelijking 
van de (K + Mg)/Ca-verhouding in het blad worden voor 1969 
en 1970 ongeveer gelijke verhoudingen gevonden. 
De correlatie tussen stip en blad- en vruchtsamenstel-
ling, zonder en met correctie op verschillen in produktie-
niveau, is in de drie proefjaren het hoogst voor de 
(K + Mg)/Ca-verhouding in de vrucht. Daarop volgt de cor-
relatie met deze verhouding in het blad. Het calciumgehalte 
in de vrucht zonder correctie op produktieniveau, geeft in 
1969 een matige en in 1970 en 1971 een goede samenhang met 
het percentage stip. De calciumgehalten in het blad zijn 
minder goed gecorreleerd met het percentage stip en de 
correlatie in 1971 blijft duidelijk achter. De kaligehaltèn 
in het blad geven voor alle drie proefjaren een beter ver-
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Ook na toevoeging van de factoren van het produktieniveau in 
de multipele regressieberekening blijft de correlatie met 
het kaliïimgehalte in het blad hoger. 
De enkelvoudige correlatiecoëfficiënten voor het verband 
tussen stip en kaliumgehalten in de vrucht zijn daarentegen 
laag. De multipele correlatiecoëfficiënten met kalium in de 
vrucht, waarbij het produktieniveau in de berekening wordt 
betrokken, zijn in de proefjaren 1970 en 1971 duidelijk hoger. 
Bij de extrapolatie van de multipele rechtlijnige regres-
sielijnen wordt de grenswaarde gevonden waar geen stip te 
verwachten is. De grenswaarden voor de (K + Mg)/Ca-verhouding 
in blad en vrucht geven de meeste overeenstemming tussen de 
proefjaren te zien. 
De regressievergelijkingen voor calcium en kalium worden 
vaak ongunstig beïnvloed door het voorkomen van een of meer 
sterk afwijkende punten. 
De mate waarin stipaantasting verandert met de minerale 
blad- en vruchtsamenstelling, is ondanks de correctie op 
dracht en regelmaat dracht, van jaar tot jaar wisselend, zo-
als volgt uit de partiële regressiecoëfficiënten. De samen-
hang met de (K + Mg)/Ca-verhouding in blad en vrucht en met 
het K-gehalte in het blad is over de jaren nog het meest 
constant. Het voorgaande betekent, dat nog andere, niet in het 
onderzoek betrokken factoren de stipaantasting beïnvloeden. 
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6. PLUKTIJDSTIP 
In dit onderzoek werd het pluktijdstip visueel vastge-
steld. Bij de huidige stand van zaken is het juiste pluk-
tijdstip met andere methoden nog niet betrouwbaar te bepalen, 
Als gemiddelde plukdatum wordt voor het ras Cox's Orange 
Pippin uitgegaan van 15 september. De plukdatum wordt ver-
vroegd of verlaat, al naar gelang de volgende factoren daar-
toe aanleiding geven: geografische ligging, weersinvloeden, 
grondsoort, onderstam, dracht, vruchtgrootte en blad- en 
vruchtsamenstelling. Als optimaal pluktijdstip werd in 1971 
voor de gebieden Zuidwest-Nederland, Limburg en Noord-Bra-
bant 15 september aangehouden, en voor Noord-Holland, de 
Betuwe en de IJselmeerpolders 20 september. In de pluktijd-
stippenproef op zeven bedrijven werd de eerste pluk ëën week 
voor dit tijdstip en de derde pluk één week erna uitgevoerd. 
Qp alle bedrijven is bij elke pluk een vruchtmonster genomen, 
In tabel XXIV worden de resultaten van de sortering op kwa-
liteit en de vruchtanalyses gegeven. 
In tabel XXV zijn de percentages gaaf, stip en zacht 
voor resp. de eerste, tweede en derde pluk uit 1970 en 1971 
samengevat. 
TABEL XXV. Verband tussen pluktijdstip en kwaliteit van 
Cox's Orange Pippin. 
% gaaf % stip % zacht 
•1970 1971 1970 1971 1970 1971 
Ie pluk 75,8 77,9 20,0 20,4 9,3 4,0 
2e pluk 81,4 84,8 13,8 11,9 8,6 4,6 
3e pluk 81,6 90,5 13,3 5,8 10,0 4,8 
7 3 
TABEL XXIV. Sorter ings- en vruchtanalysegegevens van zeven bedrijven met drie plu kt i j ds t ipp en 
Bedr i j f % % % Stip- Gem. Vrucht analyses bi j pluk 
gaaf zacht stip inten- vrucht- --
s i te i t gew. %%. % Hg % Ga K+Mg % N % 
in g Ca droge 
eq. /eq. stof 
Ie pluk 
B 5. 78,6 4,0 18,5 18,2 137 1,08 0,036 0,034 18,0 0,45 13,2 
G 97 99,3 0,4 0,1 0,0 108 . 0,92 0,037 0,040 13,3 0,48 12,9 
Adm.5 94,1 0,1 5,1 2,2 ' 121 1,05 0,038 0,033 18,2 0,46 13,5 
R 1 64,3 6,5 33,2 41,8 136 1,16 0,042 0,023 28,8 0,45 14,7 
H 9 36,2 8,2 63,1 118,5 112 0,95 0,037 0,021 26,0 0,53 13,7 
E 21 89,4 4,3 7,9 5,5 125 0,97 0,037 0,027 20,6 0,39 13,7 












































































































































































Uit deze cijfers blijkt dat de voorspelling, dat de 
eerste pluk aan de vroege kant zou zijn, juist is geweest. 
De eerste pluk geeft gemiddeld het laagste percentage gave 
appels. In 1970 zijn de verschillen in bewaarkwaliteit ten 
aanzien van gaaf en stip in tweede en derde pluk nihil. In 
1971 daarentegen wordt hij de derde pluk nog een duidelijke 
vermindering in het optreden van stip waargenomen. De invloed 
van het pluktijdstip op het optreden van zacht is zeer gering, 
met een tendens van een geringe toename bij later plukken. 
De gemiddelde gehalten per pluktijdstip aan K, Mg en Ca in 
de vrucht verschillen bijna niet, maar de laagste gehalten 
aan calcium in de vrucht worden gevonden bij de eerste pluk. 
Er is overigens geen verband aanwezig tussen de daling in de 
stipaantasting van de latere pluktijdstippen en de verande-
ringen in de minerale samenstelling van de vrucht. Uit de 
verzamelde bladmonsters (op vier van de zeven plekken is de 
bemonstering op alle drie tijdstippen uitgevoerd) blijkt, dat 
de kaligehalten in het blad afnemen en de calciumgehalten toe-
nemen over het tijdvak dat de drie plukken worden uitgevoerd. 
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7. CONCLUSIE 
Voor de derde maal werden op 28 bedrijven met Cox's 
Orange Pippin, die over het gehele land verspreid lagen, 
gegevens verzameld over het gewas, de grond en de bewaarkwa-
liteit. Aan de hand van waarnemingen aan het gewas en op 
basis van blad- en vruchtanalysecijfers is begin augustus 
een bewaaradvies opgesteld. In 1971 is speciale aandacht 
aan de normalisering van de schattingen betreffende de 
dracht (methode Winter) geschonken. 
Het gemiddelde stippercentage lag in 1971 lager dan 
in 1970 (resp. 6,7 en 14,4%). Veel tot matig veel stip 
kwam voor in appèls van de zandbedrijven, van enkele 
rivierkleibedrijven en van ëén bedrijf in het CT Barendrecht. 
•De grote appels vertoonden meer stip en zacht. Het voor-
komen van zacht was in 1971 duidelijk gecorreleerd met dat 
van stip (cc. = +0,83). Het optreden van stip was statistisch 
betrouwbaar gecorreleerd met de vrucht- en bladsamenstelling. 
Bij de gewasgegevens wordt de hoogste correlatie met 
stip gevonden voor de factor regelmaat van de dracht. 
Naarmate de verschillen in dracht tussen de bomen per be-
drijf kleiner waren, was de vruchtkwaliteit van de partij 
beter. De correlatie tussen de schattingscijfers voor dracht 
en de vruchtkwaliteit is niet zo hoog als die van Dvr. 
(methode Winter) met de kwaliteit, maar eveneens wel wis-
kundig betrouwbaar. 
Begin augustus zijn op basis van waarnemingen over 
groei, dracht en regelmaat dracht van de bomen, en aan de 
hand van de resultaten van het chemisch bladonderzoek, van 
te voren (zeer) betrouwbare voorspellingen gedaan over het 
optreden van stip na bewaring. De correlatie tussen voor-
spelde en gevonden stipaantasting was echter lager dan in 
1970. Bij de beoordeling van het gewas in begin augustus 
gaat men er van uit dat de vruchtgrootte in een bepaald 
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tempo zal toenemen. In 1971 zijn de vruchten evenwel slecht 
uitgegroeid. Dit is waarschijnlijk de oorzaak dat de werke-
lijke stipaantasting in 1971 lager uitviel dan de voorspel-
de. De nauwkeurigheid van de voorspelling begin augustus in 
het veld was in 1971 niet zo goed als die van een multipele 
regressieberekening, waarbij gebruik wordt gemaakt van ge-
wasgegevens en blad- of vruchtanalysecijfers bij de pluk. 
Door het opnemen van de (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in 
de vrucht, de cijfers voor regelmaat dracht en Dvr. öf dracht 
werd een zeer hoge nauwkeurigheid bereikt. 
De gemiddeld kleinere vruchten hebben in 1971 een lager 
percentage zacht. De voorspelling van het percentage zacht 
in de regressieberekening, waar naast blad- of vruchtanaly-
secijfers ook de factoren dracht en regelmaat dracht worden 
opgenomen, leidt tot een zeer betrouwbare correlatie. 
Door extrapolatie van de multipele rechtlijnige regres-
sielijnen naar het punt waar geen stip te verwachten is, 
zijn voor drie proefjaren kritieke grenswaarden voor de 
elementen in blad en vrucht afgelezen bij gemiddelde cijfers 
voor dracht'en regelmaat dracht. De grenswaarden voor de 
(K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in de vrucht (voor de jaren 
1969, 1970 en 1971, resp. 12,5; 11,4 en 12,3) geven de 
meeste overeenstemming te zien. De grenswaarden voor deze 
verhouding in het blad zijn resp. 0,55; 0,33 en 0,41. De 
grenswaarden voor het calciumgehalte in de vrucht waarbij 
geen stip meer optreedt, zijn voor de drie jaren resp. 0,054; 
0,044 en 0,044% Ca. Hoewel de grenswaarden voor de (K + Mg) 
/Ca-verhouding nog een vrij goede overeenstemming vertonen, 
is de mate waarin het stippercentage verandert met de mine-
rale samenstelling van blad en vrucht, van jaar tot jaar 
wisselend. Er zijn dus nog \an invloed zijnde factoren niet 
in beschouwing genomen. 
Door een week vroeger te plukken dan op het optimaal ge-
achte tijdstip, wordt na bewaring minder gaaf fruit uitgesla-
gen. In 1971 wordt ook bij een pluk een week na bovengenoemd 




Voor de derde achtereenvolgende maal is onderzoek ver-
richt om na te gaan of het mogelijk is begin augustus een 
betrouwbare voorspelling te doen over het optreden van stip 
in Cox's Orange Pippin appels na bewaren. Deze voorspellingen 
berusten op beoordelingen van het gewas in de boomgaard en op 
bladonderzoek in de eerste week van augustus. De gegevens wer-
den verzameld op 28 bedrijven, verspreid over het gehele land 
op uiteenlopende grondsoorten. 
Er werd een statistisch betrouwbare correlatie gevonden 
tussen de voorspelde stipaantasting en het percentage bewaar-
stip (correlatiecoëfficiënt +0,58). Door het slecht uitgroeien 
van de vruchten in 1971 viel de werkelijke stipaantasting la-
ger uit dan voorspeld was. 
In multipele regressieberekeningen werd nagegaan in welke 
mate het bewaarstip samenhing met blad- en vruchtgehalten bij 
de pluk en schattingscijfers voor dracht en regelmaat van de 
dracht. Bij de combinatie van cijfers voor dracht en regelmaat 
dracht met de (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.)in de vrucht 
werd door de multipele regressieberekening ca. 59% van de 
variantie in de stipaantasting verklaard. Voor dezelfde verhou-
ding in het blad werd circa 56% gevonden. De goed te omschrij-
ven schatting van de dracht volgens de methode Winter gaf een 
hogere correlatie met de vruchtkwaliteit dan de normale schat-
tingscijfers voor dracht in een schaal van 0 tot 5. 
De kritieke grenswaarden, waarbij geen stip te verwachten 
is, zijn voor de (K + Mg)/Ca-verhouding (eq./eq.) in de vrucht 
voor de drie proefjaren resp. 12,5; 11,4 eri 12,3; een goede 
overeenstemming dus. Voor de grenswaarden van de (K + Mg)/Ca-
verhouding (eq./eq.) in het blad (resp. 0,55; 0,33 en 0,41) 
is de overeenstemming minder groot. De mate waarin het stip-
percentage verandert met de minerale samenstelling van blad 
en vrucht, blijkt echter van jaar tot jaar te verschillen. 
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Door vroeg te plukken werd na bewaring minder gaaf 
fruit uitgeslagen. Door later te plukken dan optimaal werd 
geacht, kwam toch na bewaring in 1971 minder stip voor. 
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